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Pilih artikel jika yg diupload adalah sebuah 
artikel.
Pilih book section jika yang diupload
merupakan bab/chapter/section dari sebuah 
buku.
Pilih Monograf jika yg diupload merupakan 
monograf hasil dari penelitian
Pilih conferance or workshop item jika yg 
diupload merupakan bagian dari konferens 
atau prosiding
Pilih book, jika yang diupload adalah buku
Pilih other jika yang diopload bukan dari 
kriteria yang ada semisal hasil peer review 
dll.
4
Pilih file kemudian upload file yang akan di 
taruh di eprints
5
Isi metada yang ada, pastikan untuk isian 
yang ada tanda bintang kuning              wajib 
terisi
6
Pilih subject keilmuan dari item yang 
diupload di eprints
7
Pilih deposit now. Kemudian hubungi pusat 
publikasi ilmiah untuk melakukan validasi 
isian. Item akan dapat dilihat dan diakses 
secara online jika sudah di validasi oleh pusat 
publikasi ilmiah.
